




PRES A G I A
Expoftura ,
Conf AmpL Fac. Phil. Aboenf
PR^ISIDE
Dno petro kalm,
S. S. Theol. Doct. Oecon. Prof. R. & O. nec non R. Ac.
Sc. Stockh. & Soc. Lit. Upf. Membro,
Anctore defendente
JOHANNE HENR. LINDQVIST,
SttpenJ. SegerCrantz. Bor. Fen.
Die 27 Jun. 1769. in Audit. Maf
Pitblice Ventilanda.
ABOj£, Typis Joh. Christoph. Frenckjsll.
Difficillimum efl in Philofophia Natffixt-
li problema de prcefagiendis tempeflfc
tihus; harmn enim mutationes tot di~
verfis iisdemque tam variantibus ef-
Jkmntwr causfis , ut generales qucedam
re^ulce minime formari queant, quarum ope ad" futu*
ram coeli faciem concludere liceat. In mera hic acqui-
efcendum probabilitate £$? ut majorem aliquem hujus
gradum attirjgamus non paucce qucedam fufficiunt ob-
fervaiiones^ fed diuturna mult.orum confulenda ejl ex-
perientia. Multum hac in r? debemus indujhice Viro-
rum
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rum Eruditorum, qui quotquot fuccurrerent tempeftatutii
prcefagia cottegerimt) horumque veritatem diutinis ob-
fervationibus Meteerologicis affidua cura probarunh
Ouorum ea^ quce imminentem pluviam quam mmime
fallaci eventu indicant^ publicce jam luci committere &f
quantum quidem rei natura ac propojita brevitas per-
piiferint, iUufrare operce pretium duxi. Ufus ille c-
ximius, quem probata hujusmodi prcefagia, in re in«
primis rujlica^ prajhint , fpem mihi facit^ Benevolum
JLeclorem innocuos conatus benigne excepturum foref
§. !♦
Ex omnibus corporibus per univerfum Globum Terra-queum ingens continuo erfluviorum multitudo
in a£rem elevatur. Horum, eeneratim loquendo, ma-
ximam partem conftituere vioentur vapores aquei, qui
pra ca^teris inprafentiarum confiderandi funt. Hi cau£-
la quacunque furfum agitati atque pro fpecifica fua le-
vitate in altum ulterius lati, ibi aut diffipantur aut con-
denfati rurfus in forma pluvia*, nivis vel grandinis de^
fcendunt. In prafagiendis igitur pluviis ad duo inpri-
mis fignorum genera attendeudum efle arbitror, quo-
rum unum, an in Atmofph&ra vaporum ejusmodi fatis
viagna copia detur y alterum, an guttas pluviales formart




Prsefendam vaporum in AtmofphaTa pracipue JtrT
dicare licet
A) Ex humiditate aeris. Hsec vero pneterquam
quod Hygrometro optime dignofcatur, variis etiam a-
Jiis phamomenis haud obfcure fe prodit. Hujusmodi
phamomena funt: i) Deiiquium Salium £f rerum qua-
rumcunque fa/ihus adfperfarum. 2) Funimri & chordarum
n/tronea tenfio five contraßio. 3) Lapidum in aere fub-
frigido mador. 4) Ajferum aliusque materia iignete tu-
mor. 5) Ligni ficci igni admoti diJJici/ior exujiio. 6)
Candeia arderdis crepitus. Humiditati etiam aerisr trir-
buendum videtur, quod 7) Odor ex variis rcbus ad
tnajorem diftantiam & mu/to fortior fentiatur.
B) Ex aeris denfitate per vapores audta. Mrcc
probabiliter admodum colligkur 1.) Ex Jhno auSiiori y
2) Ex aere' corpus nojirum Jenfit quod&m gravitatis affi-
ciente, 3.) Ex nebula adfcendente £/ 4.) Ex rore noh
deciduo.
C.) Solo vzfir. Quando nim* vapores aut attra-
&ione fua vel alia quacunque caufla in unum confluunt
locum, aut alias eorum augetur muititudo, non pos-
funt non etiam oeulo fe prodere. Sic prarfentiam va-
porum in AtmoiplKera arguunt 1.) Cce/um nigrefcens
%-el nubtcu/is eonfpcrfum & 2) Montium a/tionm cacumina
rubibus ad inftar pi/ei te&a.
D) Ex majori /urninis tam reflexione, quaiii re-
fra&ione. Aer nempe aqueis abundans vaporibus ra-
dios
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dios luminis' longe fortius & refiecTit & refrangit,
quam qui purior eft. Hinc varia oriuntur aeris va-
porofi indicia, qualia funt: i.) Diiucuium tempejiivius
£f ortus foiis jufto maturior. 2.) Aurora fortior & nu-
bes rubentiores Solem orientem pnegredientes. 3.) Soiis
£f Lunce in ortu vel occaju figura notabi/iter ova/is.
4.) Color pallidus So/is prcecipue orientis vei occidentis,
pariter ac Lunce. 5.) Parhe/ii atque Parafe/ence. 6.) Ha-
lones five circuli circa So/em vel Lunani. 7.) Radii So-
lis ardentiores & quafi pungentes. 8.) SteUce foiito ob-
fcuriores vel etiam magis corufcantes.
§" *"Ut vero tutius de pluvia OxfpecTanda judicium
feratur, non fufficiunt allata (§. 2.) prognoftica, quippe
qu&\, ex pnefentia vaporum in Atmofph^ra defumta,
non poflunt non fallere, fi vapores hi aut vi vento-
■rum ad aiias transferantur regiones, aut etiam, aucla
aeris gravitate, altius furgant & ex hac vel alia qua-
cunque caufla diflipentur. Videndum igitur fimul efi,
utrum hi vapores in forma pluvise defcendere queant.
Hoc autem inprimis evenit, fi aut aer fiat fpecince le-.
yior, aut vapores ipfi majorem aequirant gravitatem.
De ievitate aeris optime judicatur ex defcenfu
fiil in Barometro. Dantur vero prseterea alia hujns
rei indicia haud obfcnra, qualia funt: i.)Defcenfusfii-
mi & 2) Nubes fubfidentes , ex quibus igitur verilimil-
lime ad imminentem pluviam eonciudere licet(*).
A3 In-
(*) Excipiendae vero hine funt pluvias tonitruales; no-
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Inter prarcipuas autem cauflas, per quas condeh-
fantur vapcres & fic graviores redduntur, peculiarem
venti merentur attentionem. Hi nimirum multis mo-
dis vapores in guttas coire cogunt; eorum etiam mul-
titudinem augent venti inprimis ex majoribus confur-
gentes maribus. Hinc 3.) Continuus per aliquot dies
ventus Zep/iyro-Boreas (NfF.) indicium noftratibus pro-
babiliflimum inftantis pluvise prabet. Et par videtur
ene ratio 4.) Venti Meridionalis, tcmpore vernaii (li-
quefa<fta fcil. nive) pluviam plerumque inferentis.
$" 4.
Quae ha&enus attulimus pluviarum prarfagia, ex
principiis Phyficis facile demonftrantur. Dantur vero
praterea haud pauca, quorum cauffa; aut plane non,
aut faltem minus liquide patent. Horum aliquot ex-
perientise magis confona enumerare jam licebit. Hu-
jus fcil. generis funt: 1.) Sol c/arus quidem oriens , nu-
bibus tamen ad piagam cce/i occidenta/em confpicuis. 2.)
Sol obnubi/us occidens. 3.) Aquce in finuhus inprimis ma-
riumy pariter ac in fluviis, exundatio tempeftate etiam
ferena. 4.) Spontaneus fuiiginis e camino delapfus. 5.)
Flores inprimis teneri interdiu compiicati five clauji.
Inprimis autem ea pluviarum prognoftica, quae
ex vivis defumuntur animantibus, attentionem mereri
vi-
vimus enim tonitrua, fub maxima etiam fpe fe-
renitatis & increfcente a£ris gravitate, pluviam
imbremque fubito excitare. .
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videfttur. Si enim hominem excipias", qui, ardes ple-
rumque calefactas habitans & veftibus contra vim ae-
ris indutus, minus aptus eft ad fentiendas leviores illas,
qux in aere contingunt, mutationes (*), caetera omnia
a,nimantia, aerem femper liberum fpirantia nec ullo
artificio infenfibilia fa&a, minimas etiam facillime, quas
aeris temperies fubit, variationes dignofcunt, & hunc;
quidem fenfum infbiito quodam geftu vel motu pro-
ount. Diligentiori igitur ad animalium acTiones atten-
tione non pofllimus non' varia tempeftatum prafagia
maxime probabilia detegere. Sic multis obfervationi-
bus probata fequentia ftib commendant pluviarum prse-
fagia (**), quippe quae illis' etiam, quse ex Hygrofcopiis
afciue Barometris defumuntur, fignis longe plerumque
tutiora funt: 6.) Mugitns boum> terram cornibus pedibuf*-
que ferientium. 7.) Sues etiam fijie fame vehementius grun-t
ilientes tf ftramina portantes. 8-) Canes f/atuientia fafli-
c{ioque /aborantes atque gramine vejcentes. 9.) Phocce fu-
fier aquam caput frequentius to/lentes. 10.) Aves varnt.
minores ad cedes £f naves fe conferentes homincmque vix
fngientes. i\.) Co/ymbus arflicus (Limi. Fn. Sv. 150.)
maritima reiinquens Z? in continenti mu/to cum c/amore
circumvo/itans. 12.) Hirnndines humi/ius volantes. 13.),
Aves
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(*) Nec tamen contemnenda prorfus judico progno-
ftica pluviarum ex hominibus petita, quaiia v. g.
funt manus ficciores fa£/<£ £f quafi iubricce, nec
non dolor^ quem inflante p/uvia perfentifcunt homi-
nes va/eiudinarii. jj Har: vero, ut fpecialiora &
quorum copiam pauciores habere poffunt, mitto.
(**) De his vero, pariter ac de prius a! latis pluvia-
rum fignis id commuriiter valer, quod ad pluvias
tonitruales vix extendi queant. (cfr. §. 3. *)
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Avcs aquaticce ad /ittora maris /anguidce fedentes , iliqtie
fe iavantes. 14.) CraUus tempore infoiito cantans. 15.)
Pifces ex aqua fubfilientes nec hamos faci/e vorantes.
16.) Rance tempore matutino vehementius coaxafttes. 17.)
InfeSia varia, tit: Mufcce , Culices y Tipu/ce, Tabani €fV.
hominibus jumentisque foiito mo/efiiora. 18.) Apes mut-
to mane ad coi/igendum mel evo/antes, fed mox ad a/vea-
ria fua redeuntes. 19.) Infetia interdiu jub p/antarum fo-
liis femet abfcondentia £f 20.) Lumbrici tempore diurm
ex terra copiofe ereptantes.
§" ?.
Prsefagiis vero pluviarum, quar paucis hic pagellis
Tuis C. L. fubjiciuntur ocuiis, nil tribuas magis enixe
obteftor, quam quod ab initio jam poftulavi. ' Eadem
nim. ut indubitata non vendito. Probabiiitatem folum
eorum urgeo, & ut majorem hujus gradum ailequaris,
ne uni vel alteri eorundem confidas, fvadeo, fed plura
fimul & tot quidem, quot fuppetere poflunt, confuias.
Nec quendam ideo negaturum fore arbitror horum u-
fum, qLiod apodicTica deftituantur certitudine. Quar li-
cet obtineri nequeat, fatius tamen & confultius agcre
ducendus eft, qui faltem probabilia fequitur, quam qui,
ncglecTis omnibus prudentice regulis, fiduciam, in
Providentiam Numinis collocandam, incu-
rice fux impie pratexit.
